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PULAU PINANG, 1 Mac 2017 - Warga Universiti Sains Malaysia (USM) mengucapkan takziah kepada
ahli keluarga Tan Sri Jins Shamsudin yang telah meninggal dunia petang tadi pada usia 82 tahun.
Allahyarham adalah seniman negara yang disegani dan juga penerima Ijazah Kehormat Sarjana
Persuratan USM pada tahun 1999.
Sumbangan Allahyarham kepada Universiti adalah melalui perkongsian buah fikirannya dalam
memartabatkan cabang ilmu seni dan budaya dan pernah membawa anugerah berprestij Festival Filem
Malaysia (FFM) ke USM pada tahun 2006.
Allahyarham juga adalah Pengarah Filem Ali Setan yang merupakan filem terkenal pada tahun 80-an
dahulu dan filem ini dilakonkan di USM.
(https://news.usm.my)
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